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教
主
義
―
安
然
説
の
受
容
と
そ
の
因
由
―
」 
（『
印
仏
研
』
五
六
―
二
・
二
〇
〇
八
） 
大
山
公
淳
「
即
身
成
仏
義
述
作
考
」（『
密
教
研
究
』
七
〇
・
一
九
三
九
） 
加
藤
精
一
「
本
地
身
・
加
持
身
説
の
源
流
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
四
・
一
九
七
六
） 
加
藤
精
一
「
興
教
大
師
と
南
岳
房
済
暹
師
」（『
智
山
学
報
』
四
二
・
一
九
九
三
） 
加
藤
精
一
「
興
教
大
師
と
加
持
身
説
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
二
九
・
二
〇
〇
一
） 
加
藤
精
一
「
釈
迦
の
三
身
と
大
日
の
三
身
―
瑜
公
の
見
解
を
参
考
に
―
」 
（
『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
、
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
亀
井
宗
忠
「
興
教
大
師
の
教
主
義
」（『
密
教
論
叢
』
二
二
・
二
三
・
一
九
四
二
） 
川
崎
信
定
「B
h
ā
v
a
v
iv
e
k
a
の
生
類
観
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
一
四
・
一
九
八
六
） 
木
内
堯
大
「
最
澄
教
学
に
お
け
る
一
・
二
の
問
題
―
非
情
仏
性
義
を
め
ぐ
っ
て
―
」 
（『
印
仏
研
』
五
七
―
一
・
二
〇
〇
八
） 
小
林
靖
典
「
頼
瑜
の
加
持
身
説
に
対
す
る
一
考
察
」（『
密
教
学
研
究
』
二
四
・
一
九
九
二
） 
小
林
靖
典
「
中
性
院
頼
瑜
撰
『
即
身
成
仏
義
愚
草
』
の
新
出
写
本
に
つ
い
て
」 
（『
仏
教
教
理
・
思
想
の
研
究
』
所
収
、
山
喜
房
仏
書
林
・
一
九
九
八
） 
小
林
靖
典
「
中
性
院
頼
瑜
の
加
持
身
説
に
つ
い
て
―
禅
林
寺
相
承
の
教
主
義
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」 
（『
現
代
密
教
』
一
〇
・
一
九
九
八
） 
小
林
靖
典
「
中
性
院
頼
瑜
の
加
持
身
説
に
つ
い
て
（
二
）
―
禅
林
寺
相
承
の 
教
主
義
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
現
代
密
教
』
一
一
・
一
二
合
併
号
・
一
九
九
九
） 
小
林
靖
典
「
杲
宝
の
教
主
義
に
つ
い
て
―
静
遍
・
道
範
と
頼
瑜
と
の
説
を
め
ぐ
っ
て
―
」 
（『
密
教
学
研
究
』
三
三
・
二
〇
〇
一
） 
小
林
靖
典
「
杲
宝
の
教
主
義
に
つ
い
て
（
二
）
―
頼
瑜
の
説
と
の
比
較
を
通
し
て
―
」 
（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
小
林
靖
典
「
頼
瑜
教
学
の
体
系
と
愚
草
類
の
写
本
」 
（『
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
世
界
へ
』
所
収
、
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
二
〇
〇
三
） 
小
林
靖
典
「
中
性
院
頼
瑜
に
お
け
る
自
性
会
と
加
持
世
界 
―
「
自
性
会
因
人
」「
実
行
当
機
」
の
算
題
を
め
ぐ
っ
て
」（『
智
山
学
報
』
五
六
・
二
〇
〇
七
） 
小
林
靖
典
「
新
義
真
言
教
学
に
お
け
る
《
伝
統
》
の
一
考
察
―
『
大
日
経
疏
』
解
釈
を
中
心
に
―
」 
（『
現
代
密
教
』
二
三
・
二
〇
一
二
） 
小
林
靖
典
「『
大
日
経
』
の
講
伝
に
つ
い
て
―
我
々
は
何
を
伝
え
て
い
く
べ
き
か
―
」 
（『
現
代
密
教
』
二
六
・
二
〇
一
五
） 
小
林
崇
仁
「
東
国
に
お
け
る
徳
一
の
足
跡
に
つ
い
て
―
遊
行
僧
と
し
て
の
徳
一
―
」 
（『
智
山
学
報
』
四
九
・
二
〇
〇
〇
） 
榊 
義
孝
「
加
持
身
説
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
五
・
一
九
七
七
） 
榊 
義
孝
「
杲
宝
・
聖
憲
・
宥
快
の
教
主
義
に
つ
い
て
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
六
・
一
九
七
八
） 
榊 
義
孝
「
加
持
身
説
の
典
拠
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
印
仏
研
』
二
七
―
二
・
一
九
七
九
） 
榊 
義
孝
「『
指
心
鈔
』
に
お
け
る
頼
瑜
教
学
の
背
景
（
一
）」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
八
・
一
九
八
〇
） 
榊 
義
孝
「
真
言
教
学
に
お
け
る
教
主
義
の
一
考
察
」 
（『
大
乗
仏
教
か
ら
密
教
へ
』
所
収
、
春
秋
社
・
一
九
八
一
） 
榊 
義
孝
「『
指
心
鈔
』
と
『
大
疏
愚
草
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
」 
（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
一
一
・
一
九
八
三
） 
榊 
義
孝
「『
指
心
鈔
』
と
『
大
疏
愚
草
』
―
「
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」 
（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
一
二
・
一
九
八
四
） 
榊 
義
孝
「
頼
瑜
の
著
作
活
動
」（『
仏
教
思
想
論
集
』
所
収
、
成
田
山
新
勝
寺
・
一
九
八
四
） 
榊 
義
孝
「『
即
身
義
愚
草
』
に
み
ら
れ
る
論
義
の
構
造
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
一
四
・
一
九
八
六
） 
榊 
義
孝
「
『
大
疏
愚
草
』
と
『
大
疏
第
三
重
』
に
つ
い
て
」
（
『
印
仏
研
』
三
五
―
二
・
一
九
八
七
） 
榊 
義
孝
「
『
真
俗
雑
記
問
答
鈔
』
の
一
考
察
」
（
『
印
仏
研
』
四
九
―
二
・
二
〇
〇
一
） 
榊 
義
孝
「
新
義
教
学
の
祖 
頼
瑜
」
（
『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
、
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
榊 
義
孝
「
頼
瑜
の
著
作
と
論
義
」 
（『
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
世
界
へ
』
所
収
、
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
二
〇
〇
三
） 
坂
本
幸
男
「
草
木
成
仏
の
日
本
的
展
開
」（『
大
乗
仏
教
の
研
究
』
所
収
、
大
東
出
版
社
・
一
九
八
〇
） 
坂
本
幸
男
「
草
木
成
仏
に
つ
い
て
」（『
大
乗
仏
教
の
研
究
』
所
収
、
大
東
出
版
社
・
一
九
八
〇
） 
笹
岡
弘
隆
「
頼
瑜
の
生
涯
と
そ
の
著
作
」 
（『
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
世
界
へ
』
所
収
、
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
二
〇
〇
三
） 
佐
々
木
覚
「
五
大
院
安
然
に
お
け
る
法
身
観
―
特
に
『
真
言
宗
教
時
義
』
を
中
心
と
し
て
―
」 
（『
智
山
学
報
』
四
八
・
一
九
九
九
） 
佐
藤
も
な
「
道
範
の
教
主
義
に
つ
い
て
―
静
遍
説
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」 
（『
日
本
仏
教
綜
合
研
究
』
五
・
二
〇
〇
七
） 
佐
藤
隆
賢
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
真
言
教
学
史
上
の
問
題
点
―
頼
瑜
の
位
置
と
思
想
―
」 
（『
日
本
仏
教
学
年
報
』
三
四
・
一
九
六
八
） 
佐
藤
隆
賢
「『
諸
宗
教
理
同
異
釈
』」（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
新
義
教
学
研
究
会
「『
即
身
義
愚
草
』
の
研
究
（
一
）「
遍
計
所
執
性
捨
不
捨
事
」 
―
新
義
教
学
研
究
会
共
同
研
究
報
告
―
」（『
現
代
密
教
』
一
〇
・
一
九
九
八
） 
『
真
俗
雑
記
問
答
鈔
』
訳
注
研
究
会
「
頼
瑜
撰
『
真
俗
雑
記
問
答
鈔
』
訳
注
（
一
）
―
巻
第
一
―
」 
（『
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
六
、
二
〇
一
四
） 
真
保
龍
敞
「
四
種
曼
荼
羅
義
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
』
一
九
―
一
・
一
九
七
〇
） 
真
保
龍
敞
「
智
山
出
仕
論
義
に
お
け
る
法
身
説
法
の
論
趣
」 
（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
末
木
文
美
士
「
頼
瑜
の
諸
宗
観
」（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
高
井
隆
秀
「
智
山
教
学
に
お
け
る
諸
問
題
」（『
智
山
学
報
』
二
三
・
二
四
・
一
九
七
四
） 
高
柳
さ
つ
き
「
伝
栄
西
著
『
真
禅
融
心
義
』
の
真
偽
問
題
」（『
印
仏
研
』
五
〇
―
二
・
二
〇
〇
二
） 
武
内
孝
善
「
興
教
大
師
と
伝
法
大
会
―
真
然
大
徳
創
始
の
高
野
山
伝
法
会
に
つ
い
て
―
」 
（『
興
教
大
師
覚
鑁
研
究
』
所
収
、
春
秋
社
・
一
九
九
二
） 
武
内
孝
善
「
興
教
大
師
と
伝
法
大
会
―
真
然
大
徳
と
の
関
係
に
つ
い
て
―
」 
（『
宗
教
研
究
』
二
九
一
・
一
九
九
二
） 
橘 
信
雄
「
加
持
身
説
の
源
流
」（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
 
田
戸
大
智
「
済
暹
の
教
主
義
に
つ
い
て
―
安
然
説
の
受
容
―
」 
（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
八
・
二
〇
〇
二
） 
田
戸
大
智
「
澄
観
所
引
の
五
種
法
身
に
つ
い
て
―
日
本
密
教
に
お
け
る
展
開
に
着
目
し
て
―
」 
（『
印
仏
研
』
五
二
―
一
・
二
〇
〇
三
） 
田
戸
大
智
「
濟
暹
に
お
け
る
密
教
行
位
説
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
二
二
・
二
〇
〇
五
） 
田
戸
大
智
「
五
相
成
身
觀
の
日
本
的
展
開
―
安
然
と
濟
暹
を
中
心
に
―
」 
（『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
二
五
・
二
〇
〇
八
） 
田
戸
大
智
「
重
誉
に
お
け
る
機
根
の
問
題
」（『
感
性
文
化
研
究
所
紀
要
』
七
・
二
〇
一
二
） 
田
村
晃
祐
「
頼
瑜
教
学
に
お
け
る
因
分
・
果
分
説
」 
（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
千
葉 
正
「
杲
宝
教
学
に
お
け
る
安
然
義
引
用
の
特
色
」 
（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
二
六
・
一
九
九
五
） 
千
葉 
正
「
杲
宝
に
お
け
る
天
台
本
覚
法
門
理
解
」（『
印
仏
研
』
五
〇
―
一
・
二
〇
〇
一
） 
苫
米
地
誠
一
「
興
教
大
師
覚
鑁
の
著
作
と
そ
の
聖
教
と
し
て
の
伝
承
」 
（『
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
世
界
へ
』
所
収
、
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
所
・
二
〇
〇
三
） 
中
村
賢
識
「
頼
瑜
に
お
け
る
遼
代
仏
典
の
受
用
―
教
判
論
を
中
心
に
―
」 
（『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
二
二
・
二
〇
一
三
） 
中
村
賢
識
「
頼
瑜
の
有
相
無
相
の
四
重
秘
釈
に
つ
い
て
―
『
大
日
経
』、『
瑜
祇
経
』
の
証
文
を
中
心
に
―
」 
（『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』
三
八
・
二
〇
一
四
） 
中
村
正
文
「
禅
林
寺
静
遍
の
提
唱
し
た
教
学
に
つ
い
て
―
特
に
教
主
論
を
中
心
と
し
て
」 
（『
高
野
山
大
学
論
叢
』
二
六
・
一
九
九
一
） 
中
村
本
然
「
禅
林
寺
静
遍
の
草
木
成
仏
説
に
つ
い
て
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
六
八
・
二
〇
〇
二
） 
長
井
秀
誠
「『
真
言
宗
未
決
文
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
」（『
密
教
学
会
報
』
二
九
・
一
九
九
〇
） 
永
村 
眞
「
中
世
醍
醐
寺
と
根
来
寺
」（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
那
須
成
隆
「
大
日
経
の
教
主
義
に
つ
い
て
」（『
智
山
学
報
』
一
・
一
九
五
四
） 
奈
良
弘
元
「
頼
瑜
僧
正
の
著
作
を
め
ぐ
っ
て
」 
（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
成
瀬
良
徳
「
宗
教
に
お
け
る
教
義
形
成
の
深
層
―
宗
教
教
育
論
に
お
け
る
頼
瑜
の
「
非
情
草
木
成
仏
」
論 
に
つ
い
て
―
」（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
、
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
沼
尻
憲
尚
「
杲
宝
の
「
教
主
義
研
究
」
に
つ
い
て
」 
（
『
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
三
・
二
〇
一
一
） 
沼
尻
憲
尚
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
東
寺
教
学
と
杲
宝
に
つ
い
て
―
頼
宝
・
杲
宝
の 
「
教
主
義
」
に
関
す
る
研
究
よ
り
探
る
―
」（『
密
教
学
研
究
』
四
六
・
二
〇
一
四
） 
橋
本
文
子
「
東
密
に
お
け
る
『
教
時
義
』
受
容
の
一
考
察
―
特
に
「
十
住
心
の
五
失
」
に
つ
い
て
―
」 
（『
密
教
文
化
』
二
一
七
・
二
〇
〇
六
） 
橋
本
文
子
「
東
密
に
お
け
る
『
教
時
義
』
受
容
の
一
考
察
―
「『
宝
鑰
』
の
二
失
」 
「『
宝
鑰
』
の
三
失
」
に
つ
い
て
―
」（『
密
教
文
化
』
二
一
九
・
二
〇
〇
七
） 
橋
本
文
子
「
十
住
心
批
判
に
対
す
る
東
密
側
の
反
論
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
』
五
九
―
二
・
二
〇
一
一
） 
速
水 
侑
「
院
政
期
仏
教
と
覚
鑁
」（『
興
教
大
師
覚
鑁
研
究
』
所
収
、
春
秋
社
・
一
九
九
二
） 
平
川 
彰
「
覚
鑁
に
お
け
る
一
密
成
仏
の
意
義
」（『
興
教
大
師
覚
鑁
研
究
』
所
収
、
春
秋
社
・
一
九
九
二
） 
広
沢
亮
孝
「
頼
瑜
の
教
学
思
想
に
於
け
る
一
考
察
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
九
・
一
九
八
一
） 
福
田
亮
成
「
頼
瑜
に
お
け
る
空
海
思
想
の
把
捉
に
つ
い
て
」 
（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
藤
田
隆
乗
「
頼
瑜
の
成
仏
観
」（『
智
山
学
報
』
四
二
・
一
九
九
三
） 
藤
田
隆
乗
「
頼
瑜
の
「
四
重
秘
釈
」
に
つ
い
て
」（『
智
山
学
報
』
五
〇
・
二
〇
〇
一
） 
藤
田
隆
乗
「
木
幡
の
真
空
と
頼
瑜
」（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
藤
田
隆
乗
「
頼
瑜
の
著
作
と
新
義
真
言
教
学
」 
（『
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
世
界
へ
』
所
収
、
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
所
・
二
〇
〇
三
） 
本
多
隆
仁
「
頼
瑜
の
如
義
言
説
解
釈
―
顕
密
対
弁
思
想
を
中
心
と
し
て
―
」 
（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
本
間
孝
継
「『
唐
決
』
決
答
の
受
容
態
度
か
ら
み
え
る
こ
と(
１)
『
愍
諭
辨
惑
章
』
の
著
者
安
慧
の
場
合
」 
（『
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
三
四
・
二
〇
一
二
） 
マ
シ
ュ
ー
・
マ
ク
マ
レ
ン
「
済
暹
の
『
四
種
法
身
義
』
に
お
け
る
法
身
説
法
論
」 
（『
印
仏
研
』
六
三
―
二
・
二
〇
一
五
） 
増
山
賢
俊
「
重
誉
撰
『
秘
宗
教
相
鈔
』
に
お
け
る
即
身
成
仏
理
解
を
め
ぐ
っ
て 
―
海
恵
撰
『
密
宗
要
決
鈔
』
に
お
け
る
引
用
を
中
心
に
―
」（『
智
山
学
報
』
六
〇
・
二
〇
一
一
） 
増
山
賢
俊
「
重
誉
の
即
身
成
仏
理
解
」
（
『
智
山
学
報
』
六
一
・
二
〇
一
二
） 
松
崎
惠
水
「
興
教
大
師
覚
鑁
の
談
義
と
頼
瑜
僧
正
の
論
義
」 
（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
松
永
有
見
「
台
密
の
教
義
及
び
歴
史
」（『
密
教
研
究
』
一
二
・
一
九
二
四
） 
三
浦
章
夫
「
中
性
院
頼
瑜
法
印
年
譜
」（『
密
教
論
叢
』
二
〇
・
一
九
四
〇
） 
三
崎
義
泉
「
草
木
成
仏
思
想
の
概
観
」（『
天
台
学
報
』
一
七
・
一
九
七
四
） 
三
崎
義
泉
「
安
然
『
斟
定
草
木
成
仏
私
記
』
の
要
点
」（『
天
台
学
報
』
一
九
・
一
九
七
七
） 
箕
輪
顕
量
「
頼
瑜
に
み
る
南
都
教
学
―
『
諸
宗
教
理
同
異
釈
』
を
中
心
に
―
」 
（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
宮
坂
宥
勝
「
頼
瑜
教
学
私
考
―
加
持
身
説
法
を
中
心
と
し
て
―
」 
（
『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
、
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
宮
本
正
尊
「「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
の
仏
性
論
的
意
義
と
そ
の
作
者
」（『
印
仏
研
』
九
―
二
・
一
九
六
一
） 
元
山
公
寿
「
真
言
密
教
と
往
生
思
想
」（『
興
教
大
師
覚
鑁
研
究
』
所
収
、
春
秋
社
・
一
九
九
二
） 
元
山
公
寿
「
運
敞
の
教
学
的
立
場
に
つ
い
て
―
聖
憲
と
の
比
較
を
通
し
て
―
」 
（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
山
口
史
恭
「
頼
瑜
の
思
想
形
成
に
お
け
る
道
範
の
位
置
―
特
に
『
瑜
祇
経
』
解
釈
を
例
に
し
て
―
」 
（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
横
内
裕
人
「
高
麗
続
蔵
経
と
中
世
日
本
―
院
政
期
の
東
ア
ジ
ア
世
界
観
―
」 
（『
仏
教
史
学
研
究
』
四
五
―
一
・
二
〇
〇
二
） 
吉
田
慈
順
「『
愍
諭
弁
惑
章
』
の
位
置
づ
け
―
最
澄
・
徳
一
論
争
の
展
開
上
に
お
い
て
―
」 
（『
印
仏
研
』
六
〇
―
一
・
二
〇
一
一
） 
米
田
弘
仁
「
空
海
の
禄
外
請
来
経
軌
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
』
四
四
―
一
・
一
九
九
五
） 
米
田
弘
仁
「
安
然
の
参
照
し
た
空
海
撰
述
書
」（『
密
教
学
会
報
』
三
五
・
一
九
九
六
） 
林
山
ま
ゆ
り
「
宥
快
の
即
身
成
仏
思
想
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
』
五
七
―
一
・
二
〇
〇
八
） 
渡
辺
新
治
「
興
教
大
師
の
教
主
義
に
つ
い
て
」（『
興
教
大
師
覚
鑁
研
究
』
所
収
、
春
秋
社
・
一
九
九
二
） 
渡
辺
新
治
「
自
性
説
法
に
つ
い
て
」（『
仏
教
教
理
・
思
想
の
研
究
』
所
収
、
山
喜
房
仏
書
林
・
一
九
九
八
） 
渡
辺
新
治
「
自
性
説
法
に
つ
い
て
（Ⅱ
）」（『
智
山
学
報
』
四
七
・
一
九
九
八
） 
渡
辺
新
治
「
加
持
身
と
本
地
身
に
つ
い
て
」 
（『
仏
教
文
化
論
集
』
七
所
収
、
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
・
一
九
九
八
） 
渡
辺
新
治
「
頼
瑜
の
弘
法
大
師
理
解
に
お
け
る
一
考
察
」 
（『
新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
所
収
・
大
蔵
出
版
・
二
〇
〇
二
） 
 
